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図 1::有隈のバイアス電圧 (eVjt= 1.0)を
加えてからの電読の持関変化。電読がlまぼ
一定f直を取る碍間帯が晃られるo U=Oで
はTdDMRGから得られた定常電読の績は
議密な穏と一致しているむ
国 2:撤分コンダクタンスのバイアス電圧
依存性(Ujt = 2)。ゼロ磁場ではunitari勺f
limit(2e2 jめの檀のゼロバイアスピ←クが、
有限磁場ではZeeman分裂(2h)のところに
分裂する振る舞いを再現している G
??????
